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В сфере социальных услуг важное место занимает рекреационный сектор, т.к. он выполняет важнейшую общественную функцию по оздоровлению, отдыху, лечению и профилактике многих заболеваний за счет потребления рекреационных ресурсов. Кроме того, последние выступают основой и главным содержанием туристского продукта большинства видов въездного, выездного и внутреннего туризма. И наконец, доходы рекреационных регионов  являются ощутимым бюджетообразующим источником, обладающим рекреационным потенциалом. 
Традиционно услуги делятся на материальные и нематериальные. Нематериальная услуга отличается от материальной услуги и продукции по ряду признаков, которые можно объединить в следующие группы: специфика товара, оценка, продуценты, взаимоотношения  производителя и потребителя, технология производства, время и место производства (реализации), особенности использования, юридическая сторона.  В настоящее время наблюдается тенденция сопряжения продукции и услуг (образования континуумов), что отвечает требованиям потребителей к комплексности  обслуживания. Потребителям предоставляется комплексный продукт, в котором соотношение продукции и услуги определяется  видом деятельности и уровнем обслуживания. 
Производной практически всех видов сервисной деятельности выступает рекреационный сектор, объединяющий предприятия, предоставляющие санаторные (в России – санаторно-оздоровительные, в Украине – санаторно-курортные) и туристские услуги. Потребление рекреационной услуги можно условно разделить на активное и пассивное. Активными рекреантами выступают туристы, самостоятельно планирующие и организующие свой отдых, пассивными – отдыхающие санаториев. Остальные рекреанты сочетают активный и пассивный отдых. В настоящее время наблюдается тенденция увеличения потребления всех видов рекреационных услуг, что обуславливает возрастание потоков как организованных, так и неорганизованных отдыхающих. В Крымском регионе, в частности, последние превышают первую группу в 3 – 3,5 раза (табл. 1). Фокусами потоков отдыхающих выступает Ялта и со значительным разрывом – Евпатория и Алушта (рис. 1).


Рис. 1. Распределение организованных отдыхающих по курортным регионам Автономной Республики Крым в 2007 гг.  (Рассчитано и построено на основе: Статистический бюллетень «Крым. Курорты. Туризм. 2007». – С. 8)

Возрастание потоков  рекреантов обуславливает необходимость применения адекватных методов  управления ими. Фактически, численность работников только по юридическим лицам (предприятиям) рекреационного сектора Крыма  увеличивается в третьем квартале по сравнению с первым в 1,5 раза*. Процессы движения потенциальных продуцентов услуг также нуждаются в управлении. 
В то же время рекреационный сектор можно рассматривать как индикатор сервиса. Так, на сегодняшний день он отражает слаборазвитую инфраструктуру в странах СНГ, что на фоне комфортного отдыха в дальнем зарубежье обуславливает отток граждан за границу и снижает приток иностранных туристов. Например, если  в 2001 г. количество иностранных туристов, обслуженных субъектами предпринимательской деятельности  в Автономной Республике Крым составляло 152,1 тыс. чел. или 36,2% от общего числа обслуженных туристов, то в 2007 г. – 128,0 тыс. чел. или  32,6%. В то же время, число граждан, выезжающих за рубеж увеличилось с 1,8 тыс. чел. (0,4%) до 8,7 тыс. чел. (2,2%)**** (табл. 2). 

Таблица 1




Неорганизованных, тыс. чел. %	3,477,3	3,075,0	3,175,6	3,877,6	4,076,9	3,976,5	4,477,2
Всего, тыс. чел. %	4,4100,0	4,0100,0	4,1100,0	4,9100,0	5,2100,0	5,1100,0	5,7100,0




Въездные и выездные туристские потоки, обслуженные субъектами предпринимательской деятельности Автономной Республики Крым, в 2001-2007 гг. * (тыс.чел.)
 Обслужено по видам туризма	Годы
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Иностранный (въездной)тыс. чел.        %	152,136,2	161,333,4	200,635,2	110,733,1	112,031,5	95,028,4	128,032,6
Зарубежный (выездной)тыс. чел.     %	1,80,4	1,80,4	2,10,4	2,50,7	4,01,1	6,51,9	8,72,2
Внутреннийтыс. чел.    %	266,463,4	319,166,2	367,564,4	221,766,2	239,267,4	233,869,7	255,965,2
Всеготыс. чел.    %	420,3100,0	482,2100,0	570,2100,0	334,9100,0	355,2100,0	335,3100,0	392,6100,0
*Составлено и рассчитано на основе: Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2002 р. – С. 578; 2004 р. – С. 569; ...2007 р. – С. 528 

В  АРК в 2001-2007 гг. объем рекреационных услуг  в суммарном объеме реализации услуг колебался в пределах 30%.*  При  этом общий вклад рекреационного сектора (включая инфраструктуру) в валовой региональный продукт составляет  33% **, в бюджет Крыма – порядка 50%***. В настоящее время в АРК рентабельность промышленности и сельского хозяйства выше, чем рекреационного сектора, при более низких затратах на гривну продукции (работ, услуг), что определяет приоритетность их развития (табл. 3). Однако их деятельность снижает рейтинг рекреационного сектора и выгодна лишь в краткосрочном периоде. Не случайно в развитых странах, которые сократили вредное промышленное производство,  доход от рекреационного сектора намного выше, хотя рекреационный потенциал – ниже. Поэтому следует ограничить функционирование экологически грязных видов деятельности, сосредоточив усилия на рекреационном секторе и его инфраструктуре. 	Кроме того, в развитии рекреационной инфраструктуры слабо прослеживается инновационная составляющая, что отрицательно влияет на рост объема реализации рекреационных услуг. Такое положение во многом объясняется малым масштабом значительной части рекреационных предприятий, не позволяющим финансировать нововведения. 
*Рассчитано на основе: Санаторно-курортне ликування, организований видпочинок та туризм в АР Крим за  2001/2002 р. – С. 74; 2003/2004 р. – С. 11; 2005/2006 р. –  С. 37; 2007/2008 р. – С. 64 
**По данным Главного управления статистики АРК
***По данным Министерства курортов и туризма АРК

Таблица 3
Результирующие показатели основных секторов экономики АРК 




Уровень рентабельности (убыточности) операционной деятельности, %*Затраты на гривну реализованной продукции (работ, услуг) **	        2,1104,1	      -1,3102,1	       -0,598,0	       3,094,7	      4,195,3	      6,594,2	      4,695,7
Сельское хозяйство
Уровень рентабельности (убыточности) операционной деятельности, %*Затраты на гривну реализованной продукции (работ, услуг) **	       -1,7100,2	      -6,5103,5	        4,2100,8	      17,190,4	    25,090,0	      4,7102,0	    14,098,1
Субъекты рекреационной деятельности
Уровень рентабельности (убыточности) операционной деятельности, % ***Затраты на гривну реализованной продукции (работ, услуг) ****	        1,097,9	       0,392,6	        2,1102,6	        2,0102,9	     -0,7102,7	      0,7102,6	      0,1101,0
Инфраструктура
Уровень рентабельности (убыточности) операционной деятельности, % ***Затраты на гривну реализованной продукции (работ, услуг) ****	        5,6      83,9	       2,9     97,6	       1,4      96,9	        1,4      99,7	      2,7    91,0	      0,0  100,6	      0,9  101,0
*Составлено на основе: Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2007 рік. – С. 47
**Составлено на основе: Діяльність підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності Автономної Республіки Крим за 2002 р. – С. 14, 16…за 2004 р. – С. 18-19...  за 2005 р. – С.  18... за 2007 р. – С.  94-95 
***Рассчитано на основе первичной документации предприятий АРК  за 2001 – 2007 гг.-  Ф-2 – Отчет о финансовых результатах  
****Рассчитано на основе первичной документации предприятий АРК  за 2001 – 2007 гг.- Ф-1 – Предпринимательство (Основные показатели деятельности предприятия)

Объем реализации услуг мультипликативно зависит от двух показателей-факторов: среднего объема реализации услуг на одного отдыхающего и количества отдыхающих. Выявление влияния каждого фактора на изменение результата в 2007 г. по сравнению с 2006 г. с помощью метода долевого участия (для анализа были выбраны курортные города, на которые приходится наиболее значительная доля отдыхающих) показало, что большее влияние оказывает первый показатель: в  2007 г. по сравнению с 2006 г. его влияние составило    от  8,8 %  до  47,9 %, а второго – от    - 12,9 %  до   20,3 %   Следовательно, наряду с расширением ассортимента услуг и повышением комплексности обслуживания, необходимо регулировать потоки отдыхающих в соответствии с потенциалом городов-курортов. 
Опираясь на традиционные (определяющие материальность, периодичность и группы потребителей)  классификации, необходимо отметить,  что рекреационная услуга является товарной, конечной, нематериальной, сложной, ресурсоемкой, эпизодической услугой, предназначенной для физических лиц, сочетающей индивидуальное и коллективное потребление, развитие которой требует инновационной базы.  Являясь сложной, рекреационная услуга включает ряд составляющих: целевых и инфраструктурных. Целевой составляющей санаторной услуги выступает лечебная, туристской – спортивно-оздоровительная или культурно-развлекательная. Базовые составляющие  санаторной услуги – это ресторанная (питание) и гостиничная (проживание). Они же выступают базовыми и для туристской услуги, но здесь, в большинстве случаев, к базовым услугам относится и транспорт (он постоянно сопровождает пассивных туристов, для активных туристов его роль фрагментарна).   Кроме того, рекреационный сектор связан с промышленными предприятиями, обеспечивающими производство (например,  выпускающие оборудование для физиотерапевтических процедур) и потребление (в частности, изготавливающие туристское снаряжение) услуг. Не зря рекреационное предприятие может быть рассмотрено в качестве континуума: во-первых, в большинстве случаев (исключение составляют отдельные формы активного туризма) оно предоставляет питание, где услуга сочетается с продукцией, во-вторых, для потребления рекреационного продукта активными туристами требуется продукция в виде специального снаряжения.    Многоэлементность и тяготение к другим услугам определяют комплексность рекреационной услуги, что выражается в её системообразующей (привлечение услуг) и индуцирующей (стимулирование развития услуг) функции. Указанные функции являются инструментом регулирования потоков рекреантов. Опрос, проведенный среди отдыхающих в Крыму, показал, что значительная часть из них выбирает рекреационное предприятие, предоставляющее широкий выбор дополнительных услуг, а также обеспечивающее связь с предприятиями, оказывающими сопутствующие услуги (табл. 4).

Таблица 4
Детерминанты выбора туристского и санаторного предприятий рекреантами АРК
Превалирующий критерий	Значимость при выборе предприятия
	туристского, %	санаторного, %
Благожелательное  отношение персонала	  3, 6  	  5,1
Профессионализм сотрудников	  2, 2	19,2
Широкий ассортимент дополнительных услуг	10,4	18,2
Доступность сопутствующих услуг	  7,6	  6,8
Приемлемая цена и наличие системы скидок	19,5	11,7
Высокое качество приготовленных блюд	20,4 	13,1
Разнообразное меню	  7,2	  5,6
Комфортное проживание	24,8	18,3
Иной критерий	  4,3	  2,0

Использование продукции и услуг в рекреационном секторе осуществляется в результате перемещения человеческих потоков: потребителей – к месту производства услуг (более распространенный вариант) или продуцентов – к месту получения услуг.  Формирование названных потоков, их регулирование и непосредственное управление ими составляет содержание  логистических услуг, относящихся к сервисной логистике. В большинстве случаев логистические услуги имеют инфраструктурный характер.
При наличии общих корней с традиционной логистикой, сервисная логистика имеет и существенные отличия. Если в традиционной логистике объектом управления выступают материальные, а также сопутствующие информационные и финансовые потоки, то в сервисной логистике основными управляемыми потоками являются человеческие в виде движения продуцентов или потребителей услуг. Соответственно, логистическое обеспечение здесь выступает в виде комплекса разработок, содержащих инструментарий прямого управления и косвенного регулирования человеческих потоков.
Движение продуцентов к месту потребления услуг определяется заблаговременными или срочными заказами, т.е. предполагает планово-организованное или оперативное управление. Внутри сервисного предприятия потоки потребителей оперативно распределяются между субъектами (местами) обслуживания. Перемещение потоков к предприятиям – продуцентам услуг – предполагает непосредственное управление, так и косвенное регулирование. Первое касается движения клиента с момента  начала потребления услуги и включает сопутствующий сервис. Второе - комплекс маркетинговых мероприятий, обуславливающих выбор потребителем такого предприятия сервиса, деятельность которого базируется на правилах и принципах логистики.  Относительно рекреационной услуги  здесь имеются некоторые особенности: услуги, входящие в состав путевки подвержены планово-организованному управлению, дополнительные неоплаченные и сопутствующие услуги регулируются косвенно.

